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第 2 章では，爆縮の一様性に必要な爆縮ベレットの流体運動を調べるために開発した短パルス X線ラ
ジオグラフ法について述べ，実験方法を明らかにしている。
第 3 章では，このX線ラジオグラナ法をレーザー爆縮計測へ応用し，爆縮の一様性がレ ザー照射条
件 lこ大きく依存していることを明らかにしている。





























ション圧力がX線源の幾何学的強度分布 lとより決り. x線駆動型爆縮が爆縮の一様性向上 l乙有効で
あるばかりでなくレーザー直接照射の場合よりも高いアプレーション圧力を発生しうることを見出し
ている。
以上のように本論文は爆縮の一様性向上に関する数々の新知見を得ており，レーザー核融合研究に貢
献するところが大きい口よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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